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Abstraksi 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris perbedaan persepsi antara mahasiswa 
akuntansi senior dan junior serta mahasiswa akuntansi laki-laki dan perempuan terhadap profesi 
akuntan. Sampel penelitian ini adalah Mahasiswa Akuntansi senior dan junior serta Mahasiswa 
Akuntansi Laki-laki dan Perempuan yang masih aktif di Jurusan Akutansi pada program S1 
Universitas Muhammadiyah Gresik, Universitas Islam Darul Ulum Lamongan, Universitas Islam 
Lamongan dan STIENU Gresik. Teknik pengujian dilakukan dengan Uji T, lebih tepatnya 
menggunakan Independent Sample T Test. Karena uji ini digunakan untuk mengetahui ada atau 
tidaknya perbedaan rata-rata antara dua kelompok sampel yang tidak berhubungan. Jika ada 
perbedaan, rata-rata manakah yang lebih tinggi. Hasil dari penelitian ini adalah Terdapat Perbedaan 
Persepsi Mahasiswa Akuntansi Junior dan Senior Terhadap Profesi Akuntan dan Tidak Terdapat 
Perbedaan Persepsi Mahasiswa Akuntansi Laki-laki dan Perempuan Terhadap Profesi Akuntan.  
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